


































































　なお，ガ ット ・ウルグアイ ・ラウンドにおいて，カナダ連邦政府はケアンズ ・グループの中で
も独自の立場を取り ，関税化反対を主張して注目された。その背景には供給管理政策とマーケテ



























































などについての不服申立てを調査する権限をもつコミッ ショ ナーの設置を規定していた（Ｗｉ１．ｏｎ ，
１９７８８４ －８５）。 マニトハ穀物法の規定を引き継いだのが１９１２年のカナタ穀物法（Ｃ．ｎａｄａ　Ｇ．ａｍ　Ａｃｔ）













































































く低い水準であ った（Ｄ．ｕｍｍ．ｎｄ ．ｔ．１ ．１９６６５３，６０）。
　（３）戦後の農業発展期
　第２次大戦後のカナタの社会的 ・経済的目標として考えられたのは，完全雇用，高い経済成長





































































１９７３ ：４２）。 これによっ て加工用乳 ・クリームには価格支持に加えて直接補助金が導入され，カナ









政策と切り離せないものであり ，それらによっ て価格支持の実行が保証されている（ＯＥＣＤ ，







































































１９７４ －７５ １９７６ －７７ １９７９ －８０ ユ９８８－８９ １９７４ －７５ １９７６－ ７７ １９７９ －８０ １９８８ －８９
ＰＥＩ ９４ ６４ ８６ ８９ １． ６ １． ４ １． ９ １． ９
ＮＳ ５５ ５４ ５５ ６３ ０． ９ １． ２ １． ２ １． ３
ＮＢ ６０ ５９ ６１ ６２ １． Ｏ １． ３ １． ３ １． ３
ケベッ ク ２， ７６５ ２， ２２８ ２， １９２ ２， ２５２ ４６ ．１ ４８ ．３ ４７ ．９ ４７ ．５
オンタリオ １， ９１２ １， ４５５ １， ４３２ １， ４７４ ３１ ．９ ３１ ．５ ３１ ．３ ３１ ．１
マニトバ ２６４ １８１ １７８ １８４ ４． ４ ３． ９ ３． ９ ３． ９
サスカチ ュワン １９９ １１５ １１９ １２２ ３． ３ ２． ５ ２． ６ ２． ６
アルバータ ４８６ ３１２ ３０７ ３１５ ８． １ ６． ８ ６． ７ ６． ６
Ｂ． Ｃ． １５６ １４４ １４２ １８３ ２． ６ ３． １ ３． １ ３． ９
カナダ計 ５， ９９２ ４， ６１２ ４， ５７２ ４， ７４３ １００ ．Ｏ １００ ．Ｏ １００ ．Ｏ １００ ．Ｏ
資料）Ｖ．ＭｃＣｏｍｉｃ ｋ， １９８０ １３
　　Ｔｈｅ　Ｃａｎａｄｉａｎ　Ｄａｉｒｙ　Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎ，１９８８ －８９ ：５
　７４年の制度発足当初においては，１９６９～７０年度の生産者の出荷量または補助金適用割当の多い
方を基礎にしてＭＳＱを設定しており（Ｍ．ｃ。。ｍｉ． ｋ， １９８０ ：３），ＭＳＱ合計の５９．９億リットル（生乳
相当量）は実際の需要量をかなり上回 っていた。しかし，その後ＭＳＱは大幅に削減され，７６年
度以降はほぼ需要量に見合う４６億から４８億リットルで推移している。ＭＳＱの各州への配分を示















































































独自の穀物マーケティング ・システムを形成 ・運用している ・
　カナダ小麦ボ ードは連邦政府の公社（。。ｏｗｎ．ｏ．ｐ。。。ｔｉ．ｎ）であり ，生産者の委託を受けて指定

























































































多種多様であり ，州と連邦の共同事業として実施される（Ｄ．ｕｍｍｍｄ ．ｔ．１ ．１９６６６４－６５）。
　こうした事業が出てきた背景には，１９６０年代以降，農業調整 ・開発政策が農村住民の福祉全体
を改善する手段として注目され，全般的 ・包括的な農村開発計画に重点がおかれるようになっ た






































































































（Ｇ・・ｗｍｇＴ・ｇ・ｔｈ・・ ＡＶ１・１ｏｎ　ｆｏ・ Ｃ・ｎ・ｄ・ ’・ Ａｇ・１－ｆｏ・ｄ　Ｉｎｄｕ・廿ｙ）と題する９０年代の農業 ・食糧戦略作
りへの基本方向を示す報告書を公表した 。
　そこでは，カナダの農業 ・食糧関連産業の現状を概説したうえで，農業 ・食糧政策の再検討が






























Ｆｏｗｋｅ， Ｖ　Ｃ ，１９７８，Ｃａｎａｄ１ａｎ　Ａｇｎｃｕ１ｔ皿ａｌ　Ｐｏ１１ｃｙ ，Ｔｈｅ　Ｈ１ｓｔｏｒ１ｃａ１Ｐａｔｔｅｍ，Ｕｎ１ｖｅｒｓ１ｔｙ　ｏｆ　Ｔｏｒｏｎｔｏ　Ｐｒｅｓｓ，Ｒｅ
　　　ｐｒ１ｎｔｅｄ
Ｆｕ１ｔｏｎ Ｍ， １９８７，Ｃａｎａｄ１ａｎ Ａｇｒ１ｃｕｌｔｕｒａ１Ｐｏ１１ｃｙ，Ｃａｎａｆ１ａｎＪｏｕｍａ１ｏｆＡｇｒ１ｃｕ１ｔ皿ａ１Ｅｃｏｎｏｍ１ｃｓ Ｖｏ１３４，Ｍａｙ
　　　１９８７
Ｌａｎｅ，Ｓ　Ｈ ，１９８２，Ａｇｒ１ｃｕｌｔｕｒａ１Ｍａｒｋｅｔｍｇ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ ，Ｔｈ１ｒｄ　Ｅｄ１ｔｏｎ，Ｕｎ１ｖｅｒｓ１ｔｙ　ｏｆ　Ｇｕｅ１ｐｈ
Ｍａｒｔｍ，Ｃｈｅｓｔｅｒ（ｅｄ１ｔｅｄ　ｂｙ　Ｌｅｗ１ｓ　Ｈ　Ｔｈｏｍａｓ），１９７３ ，‘‘Ｄｏｍ１ｍｏｎ　Ｌａｎｄ ｓ’’ Ｐｏ１１ｃｙ，ＭｃＣ１ｅｌ１ａｎｄ　ａｎｄ　Ｓｔｅｗａ打Ｌ１
　　　ｍｉｔｅｄ．
















































































































資料）Ｄ．Ｂｅｒｔｈ１ｅ，１９８５ ：５－１５．に加筆 ・修正 。
（１１１１）
